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PISA 2009: INCIDÈNCIA DE LA LLENGUA FAMILIAR I LA 
RESILIÈNCIA
L’estudi PISA dóna dades internacionals dels resultats obtinguts en els tres àmbits 
avaluats en cada cicle, que són la comprensió lectora, la competència matemàtica i 
la competència científica. En el número 19 dels Quaderns d’avaluació es va presentar 
una síntesi d’aquests resultats, que es poden consultar de manera exhaustiva en el 
número 18 de la col·lecció «Informes d’avaluació», PISA 2009. Resultats de l’alumnat 
a Catalunya.
En resum, l’estudi PISA 2009 avalua la comprensió lectora com a àmbit prioritari. Ca- 
talunya hi ha participat amb una mostra de 50 centres (28 de públics i 22 de privats 
o privats concertats) i un total de 1.381 alumnes de 15 anys, 674 noies i 707 nois. 
El percentatge d’alumnat de la mostra matriculat a quart d’ESO és del 81%, a tercer 
d’ESO és del 17% i a segon només del 2%. El 90% de l’alumnat de la mostra ha nas- 
cut a Espanya. Catalunya ha obtingut una puntuació mitjana en comprensió lectora de 
498 punts, cinc punts per sobre de la mitjana de l’OCDE (493). La taula núm. 1 mos-
tra els resultats obtinguts pels països de l’OCDE, entre els quals s’ha inclòs Catalunya.
A banda de presentar aquestes xifres, que són uns indicadors rellevants per comparar 
sistemes educatius de diverses procedències i característiques, PISA dóna especial im-
portància a l’anàlisi de les relacions que es produeixen entre el rendiment de l’alum- 
nat i diversos factors que el condicionen i determinen, de vegades de manera molt 
significativa. És evident que l’aprenentatge no es produeix en abstracte, sinó que hi 
ha aspectes culturals, socioeconòmics, educatius o organitzatius que hi tenen una in- 
cidència molt directa. Així, per exemple, en totes les avaluacions PISA es fa evident 
que el nivell socioeconòmic i cultural de les famílies condiciona 
molt directament els resultats de l’alumnat, de manera que 
les dades mostren sempre que com més elevat és el ni- 
vell socioeconòmic i cultural familiar, més bons resultats 
obté l’alumnat en tots els àmbits avaluats.
D’altres factors associats al rendiment de l’alumnat 
de 15 anys que té en compte PISA són el gènere i l’ori-
gen territorial de l’alumnat, el nivell educatiu del pare 
i de la mare, les possessions culturals que l’alumnat té a 
Des dels inicis, 
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cultural de les famílies és un 
factor que condiciona molt 
directament el rendiment 
de l’alumnat
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Taula 1 ?  Puntuació mitjana en competència lectora 
  dels països de l’OCDE i Catalunya. PISA 2009
Puntuació 
mitjana
Error 
típic
Corea 539 3,5
Finlàndia 536 2,3
Canadà 524 1,5
Nova Zelanda 521 2,4
Japó 520 3,5
Austràlia 515 2,3
Holanda 508 5,1
Bèlgica 506 2,3
Noruega 503 2,6
Estònia 501 2,6
Suïssa 501 2,4
Polònia 500 2,6
Islàndia 500 1,4
Estats Units 500 3,7
Catalunya 498 5,2
Suècia 497 2,9
Alemanya 497 2,7
Irlanda 496 3,0
Puntuació 
mitjana
Error 
típic
França 496 3,4
Dinamarca 495 2,1
Regne Unit 494 2,3
Hongria 494 2,3
Mitjana OCDE 493 0,5
Portugal 489 3,1
Itàlia 486 1,6
Eslovènia 483 1,0
Grècia 483 4,3
Espanya 481 2,0
República Txeca 478 2,9
Eslovàquia 477 2,5
Israel 474 3,6
Luxemburg 472 1,3
Àustria 470 2,9
Turquia 464 3,5
Xile 449 3,1
Mèxic 425 2,0
casa, el nivell ocupacional familiar, el clima de disciplina escolar, les estratègies d’apre-
nentatge utilitzades a l’escola o el plaer obtingut amb la lectura (sobre la incidència 
d’aquests índexs en el resultat de l’alumnat en comprensió lectora, vegeu el número 
19 dels Quaderns d’avaluació).
A més a més, PISA també valora si d’altres factors tenen repercussió en els resultats 
obtinguts pels diferents sistemes educatius. Així, pren en consideració factors relacio-
nats amb l’alumnat, com el curs on està matriculat als 15 anys, la llengua que parla 
habitualment a casa o la seva resiliència. També té en compte factors relacionats amb 
l’aprenentatge, com els hàbits de lectura o les estratègies d’aprenentatge utilitzades, 
i, finalment, factors relacionats amb l’alumnat, el professorat i les característiques del 
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centre. En aquest sentit, estudia com són les interrelacions que es produeixen entre el 
professorat i l’alumnat, els factors relacionats amb el comportament de l’alumnat que 
afecten el clima escolar, els factors relacionats amb el professorat que afecten el clima 
escolar, la participació de l’alumnat en activitats extraescolars, la titularitat de les es- 
coles, les normes d’admissió i les pràctiques de l’escola o la qualitat dels recursos edu-
catius que l’escola té al seu abast (sobre la incidència d’aquests índexs en el resultat 
de l’alumnat en comprensió lectora, vegeu el volum PISA 2009. Resultats de l’alum-
nat a Catalunya).
En aquestes pàgines ens fixarem en dos dels factors associats al rendiment, que són 
la llengua familiar i la resiliència de l’alumnat de 15 anys de Catalunya.
Els índexs que estudien la relació que hi pot haver entre el rendiment de l’alumnat i 
els factors que s’hi associen s’han definit a partir de les respostes de l’alumnat a les 
proves i als qüestionaris d’opinió aplicats a l’alumnat i als directors i directores dels 
centres educatius on s’han passat les proves PISA. Aquests índexs són paràmetres es-
tadístics que fan referència a les informacions recollides, que han estat transformades 
en valors comparables amb els obtinguts per la mitjana de l’OCDE.
Una de les mesures utilitzades per PISA per descriure els resultats és la dispersió del 
rendiment segons la diferència que hi ha entre l’alumnat que obté els millors resultats 
i l’alumnat que obté els pitjors de cada país participant. Així, PISA distribueix les pun-
tuacions de l’alumnat agrupades en quatre quartils: el primer interval quartílic 1 (des 
del 0 fins al 25% de la distribució) s’anomena nivell baix; l’interval quartílic 2 (des del 
25% al 50% de la distribució) és el nivell mitjà; l’interval quartílic 3 (des del 50% fins 
al 75% de la distribució) s’anomena nivell alt i, finalment, l’interval quartílic 4 (des del 
75% al 100% de la distribució) és el nivell molt alt.
L’estudi de la variació dels resultats segons els quartils en què s’ha dividit cada índex 
ens pot mostrar la influència que té cada índex analitzat en el rendiment de l’alumnat.
LA LLENGUA PARLADA HABITUALMENT A CASA
Una de les preguntes del qüestionari de l’alumnat és la següent:
Quina llengua parles a casa la major part del temps?
a) Català
b) Altres (castellà, valencià, gallec, basc, altres)
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Segons les respostes, hi ha aproximadament un 52% de l’alumnat que diu que la major 
part del temps parla català a casa i un 48% que diu que la major part del temps hi parla 
altres llengües. Cal tenir present que la casuística és molt diversa i que hi ha alumnes 
que parlen català i castellà de manera indistinta i que, de vegades, canvien de llengua 
segons amb quin familiar parlen.
Taula 2 ?? Resultats en comprensió lectora de l’alumnat de    
  Catalunya segons la llengua parlada a casa. PISA 2009
Llengua parlada % aproximat Puntuació mitjana Error típic
Català 52% 511 6,3
Altres llengües (castellà, valencià,  
gallec, basc, altres) 48% 486 6
Els resultats mostren una diferència de puntuació de 25 punts entre el col·lectiu que 
diu que la major part del temps parla català a casa i el que diu que hi parla altres llen-
gües. Cal recordar que la llengua de la prova PISA és el català, que és la llengua vehi-
cular de l’ensenyament a Catalunya.
La composició d’aquests dos col·lectius es pot estudiar si es desagreguen per quartils 
segons el nivell socioeconòmic i cultural. Com és lògic, en el col·lectiu que diu que a 
casa seva habitualment parla altres llengües també hi ha la major part d’alumnat nou-
vingut, que molt probablement també es troba situat en els nivells socioeconòmics 
baixos.
La taula núm. 3 mostra el nombre d’alumnes que hi ha distribuït en els quatre quartils 
de l’índex de nivell socioeconòmic i cultural familiar, segons la llengua parlada a casa 
de manera més habitual.
En general, els resultats mostren una diferència de puntuació més o menys significati-
va entre els dos col·lectius —agrupats segons la llengua parlada a casa— si tenim en 
compte també el nivell socioeconòmic i cultural familiar. L’alumnat de nivell socioeco-
nòmic i cultural familiar alt, per exemple, presenta uns resultats pràcticament idèntics, 
amb independència de la llengua familiar habitual. Els resultats de l’alumnat de nivell 
socioeconòmic i cultural familiar baix també són sempre baixos, tant si parlen català a 
casa com si hi parlen d’altres llengües (taula núm. 4 i gràfic núm. 1).
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Taula 3 ??Distribució de l’alumnat de Catalunya segons 
  la llengua parlada a casa i el nivell socioeconòmic  
  i cultural familiar. PISA 2009
Nivell socioeconòmic i cultural familiar
Llengua parlada
Quartil  
superior
Tercer  
quartil
Segon  
quartil
Quartil  
inferior
Total
Català 251 203 158 98 710
Altres llengües 91 139 182 246 658
Total 342 342 340 344 1.368
Taula 4 ??Puntuació de l’alumnat de Catalunya en    
  comprensió lectora segons la llengua parlada  
  a casa i el nivell socioeconòmic i cultural familiar.  
  PISA 2009
Nivell socioeconòmic i cultural familiar
Nivell alt Nivell mitjà-alt Nivell mitjà-baix Nivell baix
Llengua catalana 533 523 497 472
(n) (251) (203) (158) (98)
Altres llengües 534 508 483 469
(n) (91) (139) (182) (246)
En general, els 
resultats mostren 
una diferència de 
puntuació més o menys 
significativa entre els dos 
col·lectius lingüístics si tenim 
en compte també el nivell 
socioeconòmic i cultural 
familiar
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La taula núm. 5 assenyala amb una creu quan les diferències de rendiment són sig-
nificatives.
Gràfic 1 ? Puntuació de l’alumnat en comprensió lectora  
  segons la llengua parlada a casa i el nivell  
  socioeconòmic i cultural familiar. PISA 2009
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Taula 5 ??Significativitat de les diferències entre mitjanes,
  segons la llengua parlada a casa i el nivell   
  socioeconòmic i cultural familiar. PISA 2009
? Nivell socioeconòmic  
i cultural familiar
? 1 2 3 4 5 6 7 8
Llengua  
de la 
prova
Alt 1 ? x x ? ? x x
Mitjà-alt 2 ? ? x ? ? x x
Mitjà-baix 3 x ? ? x ? ? ?
Baix 4 x x ? x ? ? ?
Altres  
llengües
Alt 5 ? ? x x ? x x
Mitjà-alt 6 ? ? ? ? ? ? x
Mitjà-baix 7 x x ? ? x ? ?
Baix 8 x x ? ? x x ?
Nota: la diferència entre mitjanes és significativa al 0,05, assenyalada amb una X.
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S’observa, doncs, que s’estableixen diferències significatives en el rendiment en com-
prensió lectora entre l’alumnat que parla:
1. Llengua catalana habitualment a casa: entre l’alumnat de nivell socioeconòmic i 
cultural alt i el de nivell mitjà-baix i baix i el de nivell mitjà-alt i el de nivell baix.
2. Altres llengües habitualment a casa: entre l’alumnat de nivell socioeconòmic i cultu-
ral alt respecte al de nivell mitjà-baix i baix i el de nivell mitjà-alt i el de nivell baix.
Tenint en compte la llengua parlada i els nivells socioeconòmics, s’estableixen diferèn- 
cies significatives de rendiment entre el grup d’alumnat de nivell socioeconòmic i cul-
tural familiar:
•  alt de parla catalana i mitjà-baix i baix que parla altres llengües;
•  mitjà-alt de parla catalana i mitjà-baix i baix que parla altres llengües; i
•  alt que parla altres llengües i mitjà-baix i baix de parla catalana.
Per tant, es pot concloure que no és la llengua parlada 
a casa la variable determinant del rendiment de l’a-
lumnat en comprensió lectora, sinó el seu nivell so- 
cioeconòmic i cultural familiar. La llengua és una va-
riable que permet segmentar el conjunt d’alumnat 
que participa en l’estudi, variable que només té un 
efecte col·lateral en els resultats.
L’ALUMNAT RESILIENT
La resiliència és un terme de la psicologia que es refereix a la capacitat que manifes-
ten alguns infants i joves per sobreposar-se a problemes greus o a períodes d’angoi- 
xa emocional. En situacions de guerra, d’abandonament familiar, de maltractaments 
o altres en què l’equilibri emocional i la salut mental es troben amenaçats, aquestes 
persones desenvolupen recursos extraordinaris d’adaptació que els permeten supor- 
tar-les i superar-les.
Es considera que les persones que són capaces de sobreposar-se a una situació tan 
traumàtica tenen una resilència adequada. L’individu es pot recuperar després de la 
No és la 
llengua parlada a casa 
la variable determinant  
del rendiment de l’alumnat de 
Catalunya a PISA 2009,  
sinó el seu nivell 
socioeconòmic i cultural 
familiar
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vivència traumàtica i fins i tot en pot sortir enfortit. Aquestes persones acostumen 
a sortir-se’n quan algú els mostra l’existència d’un món del tot diferent al que s’han 
acostumat a veure i els orienta cap a una altra direcció que els permet anar-se sal- 
vant de la desgràcia.
Hi ha molts exemples de grans artistes o intel·lectuals que avui en dia són considera- 
des personalitats resilients. Maria Callas o Édith Piaf, per exemple, van aconseguir sor-
tir d’un ambient negatiu gràcies a la intervenció d’una persona que va «descobrir» el 
seu talent.
Hi ha d’altres definicions de la resiliència, però, que no són tan dramàtiques i que po- 
den afectar, per tant, un conjunt molt més ampli d’individus, per no dir la seva tota- 
litat. En aquest sentit, la resiliència es refereix a la capacitat d’adaptació a diferents 
situacions que tenen les persones, un procés complex que és present en el desenvo-
lupament al llarg de tota la trajectòria vital d’un individu. Aplicat el concepte a l’en-
senyament, el detonant que activa la resiliència en els individus és el sistema escolar 
i el centre educatiu.
Ja s’ha apuntat que el nivell socioeconòmic i cultural de l’alumnat té molta influèn- 
cia en el rendiment acadèmic. Tot i així, hi ha alumnat que viu 
en un context desfavorable i que, malgrat això, obté bons 
resultats. L’alumnat resilient és aquell que tot i provenir 
d’un entorn familiar socioeconomicament i culturalment 
desfavorable, obté a les proves una puntuació molt més 
alta de la que seria d’esperar, semblant a la de l’alum- 
nat d’entorns familiars socioeconomicament i cultural-
ment favorables.
La resiliència es pot convertir en xifres. Es pot calcular quin 
és el percentatge d’alumnat de Catalunya que està situat en 
el quartil inferior del nivell socioeconòmic i cultural familiar però 
que, no obstant això, obté un bon rendiment en comprensió lectora, de manera que 
se situa en el nivell superior de l’escala establerta per PISA 2009. Com s’observa a la 
taula núm. 6 i al gràfic núm. 2, es pot considerar que un 13% de l’alumnat de 
Catalunya és resilient. També ho podria ser, però, el 18% de l’alumnat de nivell socio-
econòmic i cultural familiar baix que se situa en el tercer quartil dels nivells de com- 
prensió lectora, però PISA només ha inclòs en els càlculs el quartil superior de com-
prensió lectora.
L’alumnat 
resilient és aquell 
que tot i provenir 
d’un entorn familiar 
socioeconomicament i 
culturalment desfavorable, 
obté uns resultats acadèmics 
molt més alts del que 
seria d’esperar
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Aquest 13% d’alumnat del quartil inferior que obté bon rendiment, al voltant de 597 
punts de mitjana, són 46 alumnes, que representen un 3,33% de la mostra total.
Taula 6 ??Percentatge d’alumnat de Catalunya en funció
  del nivell socioeconòmic i cultural familiar  
  i el rendiment en comprensió lectora, per quartils.  
  PISA 2009
  Nivells de comprensió lectora
  
Quartil  
inferior
Segon  
quartil
Tercer  
quartil
Quartil  
superior
Nivell socioeconòmic  
i cultural familiar
Quartil inferior 38,42% 30,61% 18,10% 13,04%
Segon quartil 31,81% 25,09% 22,73% 19,69%
Tercer quartil 19,58% 25,71% 23,13% 31,08%
Quartil superior 10,24% 17,73% 35,88% 36,09%
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Si comparem el percentatge d’alumnat resilient de Catalunya (13%) amb el percentat-
ge que es dóna en els països de l’OCDE (gràfic núm. 3), s’observa que Catalunya té 
el segon percentatge més elevat, després del de Corea (14%), que està molt per sobre 
de la mitjana de l’OCDE (7,7%). El percentatge d’alumnat resilient de Catalunya és 
semblant al de països com Finlàndia (11,4%), Japó (10,5%), Turquia (10,5%), Canadà 
( 9,8%), Portugal (9,8%), Polònia (9,2%), Nova Zelanda (9,2%) o Espanya (9%).
Gràfic 2 ? Percentatge d’alumnat de Catalunya en funció 
  del nivell socioeconòmic i cultural familiar (ESCS)  
  i el rendiment en comprensió lectora (CL),  
  per quartils. PISA 2009
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Gràfic 3 ? Percentatge d’alumnat resilient al conjunt 
  de països de l’OCDE. PISA 2009
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PISA associa el percentatge d’alumnat resilient dels diferents 
països a sistemes educatius equitatius en el rendiment aca-
dèmic de l’alumnat i amb pràctiques d’escola inclusiva que 
no suposen una segregació acadèmica de l’alumnat en 
funció del seu entorn social o de l’entorn social del centre. 
S’introdueixen ara en el discurs els conceptes d’equitat i 
d’excel·lència.
EQUITAT I EXCEL·LÈNCIA
El disseny de l’estudi PISA pressuposa que un sistema educatiu ha de potenciar alho- 
ra l’equitat i l’excel·lència. Això vol dir que ha de:
a) Minimitzar els possibles desavantatges i estendre la igualtat d’oportunitats entre 
tot l’alumnat (equitat).
b) Potenciar l’obtenció de bons resultats (excel·lència).
Quan es parla d’equitat, es pot fer referència a l’equitat absoluta o a l’equitat relati- 
va. Es considera que l’equitat absoluta es mesura a partir del percentatge d’alumnat 
que se situa en els nivells inferiors de l’escala (nivell 1 i per sota) i que l’equitat rela-
tiva és una mesura de la dispersió dels resultats que ha obtingut l’alumnat, que es pot 
calcular amb la diferència de puntuacions que hi ha entre l’alumnat del desè percen- 
til i el del norantè. Dit d’una altra manera, l’equitat relativa és la diferència que hi ha 
entre el 10% dels resultats en comprensió lectora més baixos i el 90% més alts.
Per tal de mesurar l’equitat absoluta, es classifiquen els resultats obtinguts per l’alum-
nat en tres nivells. El percentatge d’alumnat situat en el nivell inferior ens proporcio- 
na la dada de l’equitat absoluta.
Els resultats de l’alumnat de Catalunya mostren una bona equitat absoluta perquè el 
percentatge d’alumnat situat en els nivells inferiors de comprensió lectora és només 
d’un 13,5%, percentatge inferior al d’Espanya (19,6%) i al de l’OCDE (18,8%).
La majoria d’alumnat se situa en els nivells intermedis, tant a Catalunya (82,7%) com 
a Espanya (77,1%) i al conjunt de l’OCDE (73,6%). En el nivell superior, en canvi, hi 
ha percentatges molt baixos d’alumnat. Aquí, el percentatge de l’OCDE (7,6%) és 
major que el de Catalunya (3,6%) o el d’Espanya (3,3%). Aquest és el nivell que mar-
ca l’excel·lència.
El percentatge 
d’alumnat resilient 
de Catalunya (13%) és el 
segon més alt dels països 
de l’OCDE, després del 
de Corea (14%)
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Els països on s’observa més equitat absoluta, és a dir, on hi 
ha menys percentatge d’alumnat situat en els nivells infe-
riors de comprensió lectora, són Corea (5,8%), Finlàndia 
(8,1%), Canadà (10,3%), Estònia (13,3%) o Japó (13,6%). 
En canvi, Àustria (27,6%), Xile (30,6%) o Mèxic (40,1%) 
són els països de l’OCDE que tenen més alumnat situat en 
els nivells inferiors de comprensió lectora.
Tanmateix, allò més desitjable seria que els resultats obtinguts fossin 
globalment més alts i amb valors de dispersió reduïts, la qual cosa significaria un major 
grau d’excel·lència i equitat.
Quant a l’excel·lència, els països de l’OCDE on hi ha més alumnat situat en els nivells 
superiors són Nova Zelanda (15,7%), Finlàndia (14,6%), Japó (13,4%), Corea (12,9%) 
o Austràlia (12,8%). Tot i així, el valor referit a l’equitat relativa, és a dir, a la dispersió 
dels resultats, és diferent en aquests països, de manera que dins de l’excel·lència, hi ha 
països amb més equitat que d’altres. A tall d’exemple, dels cincs països anteriorment 
esmentats, Corea (200) és el país on s’observa més equitat relativa atès que hi ha menys 
dispersió entre l’alumnat amb resultats més baixos i l’alumnat amb resultats més alts, 
seguit de Finlàndia (223), Japó (253), Austràlia (254) i Nova Zelanda (266). Catalunya 
(209) és un dels països que també té un valor molt positiu d’equitat relativa.
El gràfic següent mostra l’equitat absoluta dels diferents països de l’OCDE participants 
a PISA 2009, juntament amb els valors de l’equitat relativa.
Taula 7 ??Percentatge d’alumnat situat en els diferents   
  nivells de comprensió lectora a Catalunya, Espanya  
  i l’OCDE. PISA 2009
? Nivell inferior
(nivell 1 i per sota)
Nivell intermedi
(nivells 2, 3 i 4)
Nivell superior
(nivells 5 i 6)
Catalunya 13,5% 82,7% 3,6%
Espanya 19,6% 77,1% 3,3%
OCDE 18,8% 73,6% 7,6%
Els resultats 
de l’alumnat de 
Catalunya mostren una 
bona equitat absoluta 
perquè el percentatge 
d’alumnat situat en els nivells 
inferiors de comprensió 
lectora és només el 
13,5%
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Gràfic 4 ? Percentatge d’alumnat segons l’equitat absoluta en  
  comprensió lectora (també s’adjunten les dades sobre  
  l’equitat relativa) dels països de l’OCDE. PISA 2009  
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En resum, els valors de l’equitat relativa i l’equitat absoluta de 
l’alumnat de Catalunya mostren que el sistema educatiu ca-
talà és força equitatiu, característica que queda corrobora- 
da per l’elevat percentatge d’alumnat resilient de Catalu- 
nya (13%), similar també al de Corea (14%).
Catalunya 
també té 
un valor positiu 
d’equitat relativa 
(209), valor similar al 
de Corea (200)
